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A Case of Unreducted Rectal Prolapsus 
Anredükte Bir Rektal Prolapsus Olgusu
51 yaşında 95 kg ağırlığında, 1.60 cm boyunda bayan hasta her dışkılama esnasında rektumunun dışarı çıkması ve dışkı kaçırma 
şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Hastanın hikayesinden kronik kabızlığı olduğu ve 4 vajinal doğum yaptığı öğrenildi. Hasta 
son doğumundan sonra ıkınmakla rektumunun dışarı çıktığını, 
dışkısını tutamadığını ve bu şikayetlerinin giderek arttığını ifade 
etti.  Daha  sonra  rektumunun  hiçbir  şekilde  redükte  edilemez 
hale  geldiği  öğrenildi.  Fizik  muayenesinde  hastanın  tam  kat 
prolapsusu olduğu ve  yaklaşık olarak rektumun  18-20 cm dışarı 
prolabe olduğu  görüldü.(Resim) Mukozada yer yer ülsere alanlar 
izlendi.  Dijital  sfinkter  muayenesinde  sfinkterin  anteriyorunda 
bir  miktar  zayıflama  olmakla  beraber  intakt  olduğu  görüldü. 
Ek  sistemik  hastalığı  olmayan  hasta  preoperatif  hazırlıkları 
yapılarak  operasyona  alındı.  Rektum  2/3  proksimalinden 
serbestleştirilerek batın içine çekildi; T-Dacron mesh kullanılarak 
rektum 270 0 sarıldı ve promotoruma asılarak Notaras usulü 
rektopeksi  yapıldı.  Postoperatif  5.  gününde  sorunsuz  olarak 
taburcu edildi. Postoperatif 1. yıl kontrolünde gayta inkontinansı 
da düzelen hastanın ek bir sorunu yoktu.
Resim 1. Anredükte, tüm katmanları içeren  ve mukoza üzerinde yer yer ülsere 
alanlar olan rektal prolapsus olgusunun görünümü
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